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執筆者紹介 
北 村 英 子 国 文 学 科 教 授 平 安 文 学 
堀 裕 国 文 学 科 准 教 授 日 本 古 代 史 
佐久間  貴  士 教 養 教 育 教 授 考 古 学 
長谷川  伸  三 国 文 学 科 教 授 日 本 近 世 史 
荒  武  賢一朗 日 本 文 化 史 学 科 非常勤講師 日 本 近 世 史 
白 川 哲 郎 国 文 学 科 准 教 授 日 本 史 
小 森 道 彦 英 米 文 学 科 准 教 授 英 語 学 
藤 澤 良 行 英 米 文 学 科 准 教 授 米 文 学 ・ 英 語 教 育 
福 田 敦 志 教 養 教 育 専 任 講 師 教 育 学 
武 田 雅 子 英 米 文 学 科 教 授 米 文 学 
シュエマー･パトリック イェール大学東アジア研究科修士課程 大 学 院 生 日 本 語 ・ 日 本 文 学 
マエダ・アン 英 米 文 学 科 専 任 講 師 英 語 教 育 
上 田 秀 樹 食 物 栄 養 学 科 専 任 講 師 公 衆 栄 養 学 
小 島 きょうこ
医療法人・あけぼの会 
ヘルスウェイブセンター 管理栄養士 公 衆 栄 養 学 
山  本  早紀子 食 物 栄 養 学 科 教 務 助 手 公 衆 栄 養 学 
北 尾 悟 食 物 栄 養 学 科 教 授 食 品 機 能 加 工 学 
葛 谷 恒 彦 食 物 栄 養 学 科 教 授 解 剖 生 理 学 
奥 谷 敦 子 食 物 栄 養 学 科 教 務 助 手 解 剖 生 理 学 
辰  巳  未佐子 食 物 栄 養 学 科 大 学 院 生 解 剖 生 理 学 
長谷川  朋  子 食 物 栄 養 学 科 大 学 院 生 食 品 機 能 加 工 学 
神 藤 光 野 食 物 栄 養 学 科 助 手 食 品 衛 生 学 
打 田 良 樹 食 物 栄 養 学 科 教 授 ペプチド科学・食品衛生学 
杉 谷 義 憲 食 物 栄 養 学 科 教 授 内科学・脳卒中・生活習慣病 
伊 藤 良 子 食 物 栄 養 学 科 助 手 食物学・生活習慣病 
井 村 弥 生 食 物 栄 養 学 科 大 学 院 生 食 物 学 ・ 看 護 学 
籾 谷 真 奈 食 物 栄 養 学 科 教 務 助 手 栄 養 学 
木 村 雅 浩 食 物 栄 養 学 科 専 任 講 師 栄養学・臨床検査診断学 
小 田 明 美 被 服 学 科 教 授 被 服 構 成 学 
日 下 英 子 被 服 学 科 副 手 被 服 構 成 学 
杉 本 樹 里 被 服 学 科 研 究 室 員 被 服 構 成 学 
小 林 政 司 被 服 学 科 教 授 被服整理学・色彩学 
定  延  久美子 被 服 学 科 専 任 講 師 被 服 構 成 学 
一 棟 宏 子 インテリアデザイン学科 教 授 住 居 学 
萩  原  美智子 インテリアデザイン学科 非常勤講師 住 居 学 
中 野 迪 代 インテリアデザイン学科 非常勤講師 住 居 学 
若  井  希水子 インテリアデザイン学科 教 務 助 手 住 居 学 
金 貞 仁 Wo o r i 管理株式会社 課 長 住 居 学 
崔 在 順 仁川大学消費者児童学科 教 授 住 居 学 
塚  口  眞佐子 インテリアデザイン学科 准 教 授 インテリアコーディネート 
辻 壽 一 インテリアデザイン学科 教 授 建築意匠・集合住宅リノベーション 
山 田 信 博 インテリアデザイン学科 非常勤講師 建 築 意 匠 ・ C A D 
豊 嶋 幸 生 インテリアデザイン学科 教 授 イ ン リ ア デ ザ イ ン 
小 西 瑞 恵 日本文化史学科･教養教育 教 授 日 本 中 世 史 
高 瀬 英 彦 教 養 教 育 准 教 授 フランス語･フランス文学 
モーザー･ジェイソン 教 養 教 育 専 任 講 師 英 語 教 育 
 
執筆者が重複する場合は、主とする論文を優先に紹介している。 
 
